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0. Francisco Buíz Ortega, Elegido presidenta de 
la Agrupación de Cofradías 
15 Durante muchos años se ha bata-
llado por la constitución de una 
Agrupación de las Cofradías locales, 
que facilitara la organización de pro-
cesiones en Semana Sania, resol-
viendo especialmente las dificultades 
económicas que se les presentaban a 
aquéllas. Porque hasta ahora, cada 
Cofradía obraba de modo indepen-
diente, opuesto y hasta antagónico, y 
para salir en procesión había de arbi-
trar recursos por sus propios medios, 
n veces en pugilato unas con otras, y 
entablar un forcejeo para alcanzar la 
mayor subvención municipal. Resul-
tado de ello era, que las procesiones 
, de, Semana Sania venían siendo fa-
cultad privativa de las Cofra-días, 
que no siempre podían o querían 
i organizarías, y que con ello padecían 
en general los intereses de la po-
blación. 
Convencidos están todos los que 
intervienen en ellas de que Antequera 
no debe verse privada ningún ano de 
ceiebrar sus procesiones, famosas en 
iodo el contorno, y que hay nece¡ 
dad de organizarías con la debidu 
antelación para su mayor propagan-
da, porque con ello se promueven 
aníicipadameníc trabajos y ben? fícios 
cié todo orden para la ciudad, y sólo 
un organismo como la Agrupación de 
Cofradías, permanente, podría esta-
blecer unás normas y una organiza-
ción que favoreciera a todos. 
Felizmente a ello se ha Ikgado al 
fin, aunándose voluntades y esfuer-
zos al logro de esa aspiración, y 
merced al interés y perseverancia 
concitados por nuestro alcalde y 
vicario arcipreste, que han dado for-
ma al propósito, sin desmayar ante 
las dificultades propias de toda em-
presa. 
La Agrupación de Cofradías ha 
quedado constituida y sus estatutos 
serán elevados para la superior apro-
bación del ilustre prelado de nuestra 
diócesis. La integran representacio-
nes de cinco Hermandades y otros 
miembros designados por las autori-
dades civil y eclesiástica, cuyos nom-
bres damos en otro lugar de este 
número, donde también daremos 
cuenta de los acuerdos adoptados en 
reunión celebrada ayer tarde. 
Hemos de hacer constar que se ha 
, tenido muy en cuenta, para evitar en 
lo futuro ingerencias extrañas, que 
¡ todos los miembros de la Agrupación, 
I aun los no designados por las Cofra-
| díat», sean afiliados de alguna de 
I ellas, y que el presidente no pueda 
¡ serlo un hermano mayor de alguna 
"• de aquéllas, para evitar ninguna pre-
| ponderancia, sino que fuese elegido 
| entre una terna de personas califica-
¡ das, cofrades también, a propuesta 
del señor vicario y ^or votación 
secreta de los componentes de dicha 
Agrupación. Si en la reunión previa-
mente celebrada el pasado domingo 
con el exclusivo objeto de elegir el 
presidente, resultó nombrado por 
absoluta unanimidad don Francisco 
Ruiz Ortega, hay que estimarlo como 
un reconocimiento unánime por los 
reunidos de que en la persona del 
que es ahora también nuestro alcalde 
coinciden las circunstancias de ser el 
promotor de esta Agrupación, una 
persona joven y activa y un anteque-
rano entusiasta de su tierra y anima-
do de los mejores propósitos, hechos 
ya algunos realidad durante su etapa 
al frente de los destinos de la ciudad, 
por todo lo cual es de esperar; que 
bajo su dirección y ejemplo se logre 
dar impulso y cada año mayor es-
plendor a nuestra Semana Santa. 
Podemos, pues, como antequera-
nos felicitarnos de ello y felicitarle, 
en la seguridad de que nuestras pró-
ximas fiestas en esos días de solem-
nidades cristianas serán dignas de 
Antequera y comienzo de un camino 
lleno de satisfacciones y beneficios 
para todos los antequeranos amantes 
' de sus tradiciones y de la prosperi-
dad de su patria chica. 
¿Sabe usted que el B A R A L A -
M E D A ha cambiado de dueño? 
¿Sabe usted qué magna calidad 
tienen las tapas que allí se 
sirven? 
Pruebe, y se convencerá de ello, 
siendo un constante cliente 
del B A R aLATneDA. 
Las EiiosicioHes de m 
Es siempre necesario, por saludable, 
| orear el espíritu y desentumecerlo, sa-
liendo del ambiente monótono del pue-
blo, para exponerlo a otros climas. Nos 
atrae de Málaga, pasada la vorágine de 
las fiestas de la coronación de su excel-
sa Patrona, los remansos de sus Expo-
siciones de Arte, y a ellas nos encami-
namos siguiendo gustos y aficiones 
arrinconadas en nuestra alma por las 
cotidianas preocupaciones materiales de 
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la vida. Por eso, siempre que la ocasión 
nos lo permite —y le aconsejamos al 
lector así lo haga también—bascamos 
en la capital que visitamos aquellas 
exhibiciones permanentes o circunstan-
ciales que nos ofrecen una expansión 
para el espíritu, un regalo estético, una 
satisfacción más o menos amplia del 
afán de belleza que siente todo espíritu 
capacitado para percibir las puras emo-
ciones del arte pictórico o plástico, y las 
de otras artes menores también suges-
tivas. 
Nos brinda Antonio Pons lo mejor 
sin duda de sus colecciones en estos 
cuadros y ¡esculturas, expuestas en el 
Centro de Estudios Andaluces, de los 
que sobresale el Niño llorando, de Pedr« 
de Mena; la Anundación, de Alonso Ca-
no; la Virgen con el Niño, de Pedro de 
Moya; la Inmaculada, d«? Tiépolo, y el 
curiosísimo Canal helado con patinado-
res, de Hcndrik van Avercamp, para no 
citar más. Otros expositores nos brin-
dan diversas y sugestivas obras, entre 
ellas dos bocetos de Goya, del marqués 
de Larios. 
No es muy abundante ni muy escogida 
la colección de obras de arte actual que 
nos ofrece la Exposición de Educación 
y Descanso. Adolece sin duda de preci-
pitación y penuria, y por ello sobran 
cosas, que son balbuceos y no creemos 
sean representativas de valores artísti-
cos propias de una exposición digna de 
Málaga. 
Contemplamos con gusto los paisajes 
y" marinas de Luis Torrcblanca, de Emi-
lio Castro, de Francisco Blanca Mora, 
algunas marinas de Pablo Espejo; re-
creamos la mirada en los retratos al 
pastel de la señorita Noemi Bambil; 
huímos de los de Puyé y López García; 
nos paramos con agrado ante el biombo, 
mesita y cuadritos de flores delicadas 
de Manuel García Montoya; nos agradan 
las atrevidas y vigorosas acuarelas de 
Américo Artigas, y los cálidos apuntes 
róndenos de Vicente Zubillaga, y admi-
ramos curiosamente las fieles copias de 
Richler y de Hals y el cuadro original 
del P, Oliver. No es mucho, pero sí 
puede satisfacernos y depararnos unos 
ratos de deleite estético la contempla-
ción de estas obras pictóricas del arte 
malagueño. 
En el Hotel Miramar, señorial y con-
fortable, se ha instalado la Exposición 
de Artesanía. Su promotor, el señor 
Burgos Ons, nos brinda su amable e 
D . E . P , A . 
E L PRESBÍTERO 
D. ANTONIO HIDALGO VILARET 
D O C T O R E N S A G R A D A TEOLOGÍA 
que fa l l ec ió en Barce lona el d í a 11 del corr iente , a los 44 años* de edad, 
habiendo rec ib ido los Santos Sacramentos y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
Su hermano, tíos, tia política, primos y demás familia, 
ruegan lo encomienden a Dios Nuestro Señor en sus oraciones. 
E l funera l q u « se c e l e b r ó ayer s á b a d o en l a ig les ia p a r r o q u i a l de San Ped io , fué 
ap l i cado en sufragio de su a l m a . 
inteligente guía por el salón donde ha 
conseguido reunir una porción de traba-
jos y producciones dé Málaga y su pro-
vincia tras de una laboriosa gestión lle-
* na de obstáculos e incomprensiones. 
La Agrupación de Cofradías malague-
ña ha expuesto algunas vestiduras, es-
tandartes, ornamentos, exclusivamente 
hechos en la propia capital, descollando 
un precioso velo de admirable y rica 
factura. La industria manual de Málaga 
ofrece allí muestras de mobiliario típico, 
filigranas en esteras de esparto, traba-
jos en cuero, repujados en la misma ma-
teria y en metal; encuademaciones de 
estilo antiguo y moderno; obras en ma-
dera, metales y cristal soplado; alfarería 
y cerámica artística; preciosas y pacien-
tes labores de aguja, etc., etc. Llaman la 
atención sobremanera Varias reproduc-
ciones en miniatura de barcos de guerra 
y veleros, hechos con una minuciosidad 
y paciencia realmente admirables. 
Los pueblos de la provincia han con-
tribuido con sus producciones, tales 
como Ronda, con unos admirables mue-
bles de estilo renacimiento; Mijar,'con 
unos trabajos de piedra de sus ricas can-
teras, y un pequeño pueblo ha aportado 
la gracia de una cajita de pan de higo, 
decorado con almendra, que ingenua-
mente representa un Nacimiento... Obra 
simpatiquísima, por lo popular, exenta 
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de toda pretensión, y que es estimada 
como de lo más valioso dentro de esta 
Exposición de Artesanía. 
Hemos dejado para lo último la apor-
tación de Antequera a esta exhibición 
provincial, que ha sido escasa, quizás 
por la brevedad de la preparación de 
aquélla. Un sólo farol típico antequera-
no (persisten ciertos aciagos recuerdos 
de perdidos faroles) ha sido llevado a 
esta Exposición, obra de Francisco Bur-
gos Ligero, y una lámpara, admirable 
labor de forja y repujado, de Juan Gon-
zález Henestrosa, aparece colocada en 
lugar destacado. Salvador González, 
fino y reputado orfebre, ha enviado tan 
sólo dos bandejitas en plata repujada y 
cincelada, como muestra de su arte. Las 
hermanas Monterroso dan muestras de 
su gusto en el juego de tapetes de tres 
piezas, tapiz a punto de cruz y otras 
labores. Y por último, en sendas vitrinas, 
destacados como merecen, se ofrecen a 
la admiración de los visitantes los pri-
morosos mantones bordados por Salud 
González Peralta: uno con escenas y mo-
tivos taurinos, otro con figuras chinas, y 
uno más pequeño, de talle. Trabajos 
éstos celebrados como de lo mejor de la 
Exposición. 
Después de nuestra visita a las Expo-
siciones malagueñas, dignas de aplauso 
y de aliento para que sean superadas en 
otros años, sentimos renovarse un deseo 
hace tiempo alimentado, y no es otro 
que el de estimular desde estas columnas 
a quienes pueden hacerlo, para que 
aprovechando alguna de nuestras fies-
tas, de Semana Santa o feria de Agosto, 
se organice una exposición con algo de 
lo mucho que aquí tenemos, especial-
mente en arte religioso. Ello sería hasta 
«na revelación para propios y extraños, 
y motivo de atracción sin duda, median-
te una eficaz propaganda, para que los 
estudiosos y amantes del arte, especial-
mente andaluz, conozcan las obras que 
en pintura, escultura y orfebrería, feliz-
mente conserva Antequera. 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS. 
S O L l i H Plghia 3.* 
Las procesiones de 
ANIVERSARIO Semana Santa 
DOÑA ARACELI MORENO 
la edad de 59 a ñ o s , el d í a 27 de Febrero de 1942. 
Su desconsolado esposo, don Pedro Delgado Llamas;hijos,Araceli y Pedro; 
hermana, hermanos políticos, tíos, primes, sobrinos y demás familia, 
ruegan una o r a d ó n po r su a lma y la asistencia a l a misa que se celebra-
r á en la iglesia de San S e b a s t i á n , el d í a 26 del corr iente , a las nueve y 
media , en sufragio de l a f inada. 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
El pasado miércole* celebró su acos-
tumbrada sesión la Comisión Municipal 
Permanente.bajo la presidencia del señor 
alcalde, don Francisco Ruiz Ortega, y 
asistencia de los señores González Gue-
rrero, Sorzano Santolalla, Robledo Ca-
rrasquilla y Bellido Lara, asistidos del 
secretario de la Corporación y del inter-
ventor de Fondos municipales. 
Se aprobaron el acta de la sesión an-
terior y las cuentas de gastos de la 
semana. 
Se acuerda una rectificación de apelli-
dos en el padrón vecinal, solicitada por 
don Rafael Olmedo Baudel. 
Se autoriza a don Luis Sarria Gallego 
para que sitúe en la parada al servicio 
público un coche de su propiedad. 
Se autoriza a don Manuel Portillo Gar-
cía, don José Garcú Bernal, don Antonio 
Ibáñez Jiménez y doña Ana Ramírez Ga-
llardo, para que lleven a cabo acometida 
de agua en sus respectivas casas, con 
contador verificado. 
Se autoriza a don Francisco Miranda 
Roldán para la instalación y funciona-
miento de una fábrica de aguardiemtes 
compuestos y licores en lugar próximo a 
la carretera de la estación y sitio conoci-
do por «Fuente del Piojo», 
Se autoriza a don Manuel Camona 
Diez de los Rios para que traslade a su 
domicilie de calle, San Pedro n,® 36, un 
establecimiento de bebidas que ha ad-
quirido en traspaso. 
Del propio modo se autoriza a don 
Francisco Burgos Maqueda para qac se 
quede en t r a s u a s o c o n d e s t a b l e c i m i e n t o 
ét bebidas de calle Ovelar y Cid, n.0 2 . 
Se acuerda contribuir con diez mil pe-
setas como subvención a lo» PP. Carme-
litas para el magnífico edificio que pr©-
yecTan en l a p l a z a de l C a r m e n c o n des -
tino a escuelas. 
Resolvienda sobre invitación que se 
hace a este Excmo. Ayuntamiento por 
DrOOÜBÉ IBIS 
I H F A l T T d n 
t la Junta 'Oficial designada para tributar 
| un homenaje nacional al Excmo. señor 
don Francisco Rodríguez Marín, con mo-
tivo de su exaltación a la presidencia de 
la Real Academia Española, y teniendo-
en cuenta que el gran patricio de las Le-
tras Españolas es hijo adoptivo de An-
tequera, se acordó recabar de la Junta el 
asesoramiento por si en ello cupiese más 
destacada y afectiva aportación que la 
simple adquisición de una medalla. 
Se resolvieron otros asuntos de trámi-
te y de personal, y se levantó la sesión. 
AZOOSB i CüLTiiOOREI 
Sociedad Azucarera Antequerana 
facilitará CUATRO K I L O S D E 
AZUCAR Y CUARENTA K I L O S 
D E PULPA S E C A por cada tone-
lada de remolacha recibida en su 
fábrica, a todos los cultivadores que 
contraten por primera vez remolacha, 
obtenida en terrenos que no la hayan 
producido en los últimos cuatro 
años. 
Además esta Sociedad facilita a 
todos sus cultivadores, semilla, abo-
nos para su cultivo y anticipos en 
metálico sin interés algnno. 
La entrega de abonos nitrogena-
das garantiza la buena cosecha. 
A las siete y media y diez de l a noche, l a 
m e j o r c r e a c i ó n de V a l e r i a n o L e ó n , en e s p a ñ o l , 
A M I N O L E M I R E U S T E D , una del ic iosa 
comed ia l lena de gracia y o p t i m i s m o in ter -
pre tada p o r V a l e r i a n o L e ó n , Ros i ta Ya rza , 
M a n u e l A r b ó y Fe rnando F r d r e de A n d r a d e . 
Todos a r e í r . 
E l jueves p r ó x i m o , S U P R I M E R B E S O . 
de indiscutible garantía, los de 
J. Ruiz y Compañía 
*J E R E Z 
Agente: Quintín Martíne 
Infante D. Fernando, 146. 
Constitución do !a 
Agrupaoion de Cofradías 
C o « m á s brevedad de la que d e s e á r a m o s y 
ap lazando >ara el p r ó x i m o n ú m e r o dar m á s 
detalles, d i remos que anoche se celebre en 
casa del presidente elegido po r la A g r u p a -
c i ó n de C o f r a d í a s l a p r imera r e a n i ó n de é s t a 
pa ra consti tuirse def in i t ivamente . 
¡ U n a vez aceptado el cargo p o r don F r a n -
, cisco Ruiz Or tega , é s t e h izo la prepuesta de 
j los d e m á s cargos, en la cual f iguraba c o m o 
| vicepresidente don Rafael Rosales Sa lguero , 
2 p r o p o s i c i ó n que fué de l ag rado de todos los 
j reunidos , excepto del p rop io interesado, qu ien 
a legando su edad y muchas ocupaciones, de-
c l i n ó en absolu to l a a c e p t a c i ó n de n i n g ú n 
cargo, pe ro of iec iendo desde luego su cola-
f b o r a c i ó n y 'exper iencia para ^todo l o que 
' fuese preciso. Ante esta negat iva, y a su p r o -
\ puesta, se a c o r d ó designar vicepresidente a 
| d o n M a n u e l Cuadra B l á z q u e z , quedando con-
í ü tu i s i a l a Junta de la siguiente forma: 
j Presidente, d o n Francisco Ruiz Or t ega ; 
j vicepresidente, don M a n u e l Cuadra B l á z q u e z ; 
i secretar io , d o n Francisco G á l v c z C u a d r a ; 
| vicesecretar io, don Fe rnando M o r e n o R a m í -
| rez de A r e l l a n o ; tesorero, d o n Ricardo de 
| Ta l ave ra G ó m e z ; con tador , d o n R a m ó n Gar-
l cia Betez; cronis ta , d®» J o s é M u ñ o z Burgos ; 
Y vocales , don Rafael Rosales Sa lguero , d o n 
| Franc isco M u ñ o z Checa, d o n Francisco Ruiz 
Burgos , d o n A l f o n s » G o n z á l e z Guerrero , d o n 
Gaspar Cas t i l l a M i r a n d a , don A n t o n i o G á l -
| vez Cuadra , don Gonza lo Ruiz Or t ega y - d o n 
I R a m ó n Cabrera Garc i a . 
| Por acuerdo u n á n i m e de ^los reunidos , el 
1 s e ñ o r v i ca r io don J e s é Car rasco Panal , que 
a s i s t í a o l a r e u n i ó n como representante del 
| s e ñ o r obispo, fué n o m b r a d o presidente h o n o -
i r a r i o , para que en ca l idad de t a l , a d e m á s de 
| su d i rec tor esp i r i tua l , preste a la Junta su va-
\ l iosa c o o p e r a c i ó n . 
j CoEst i tu ida la Junta se h a b l ó como es n a t u -
| r a l de los proyectos de procesiones, Cof ra -
\ d í a s que p o d r í a n o r g a n i z a r í a s con el f i n de 
j dar le el m a y o r esplendor a la p r ó x i m a Sema-
i na Santa, y dif icul tades que p o d r í a n presen-
| í a r s e . 
Resumimos los acue rdos , d ic i endo que en 
i p r i m e r lugar se a c o r d é hacer una v i s i t a a l 
he rmano mayor de la C o f r a d í a de la Soledad, 
} d o n j e s é G a r c í a B e r d o y , para i n v i t a r a dicha 
H e r m a n d a d a fo rmar par te de l a A g r u p a c i ó n , 
y que f igure su p r o c e s i ó n en el p rograma; 
pero s i esto no fuese pos ib le p o r d i f icul tades 
mater ia les , en tal caso se p e n s a r á en la o r g a -
n i z a c i ó n de una p r o c e s i ó n del Santo E n t i e r r o 
c o n mayor esplendor que o t r o s a ñ o s . 
E l deseo de t o d o s fué u n á n i m e en que 
sal ieran t@das las d « m á s C o f r a d í a s , pero hubo 
de quedar descar tada la de la V i r g e n de l 
Consue lo , t a m b i é n po r d i f icu l tades mater ia -
les que pueden resolverse para s o t ro a ñ o , y 
en def in i t iva se a c o r d ó que el M i é r c o l e s Santo 
salga la C o f r a d í a de los Servi tas de N u e s t r a 
S e ñ o r a de los Dolores ; el Jueves, l a de l D u l c í -
s imo N o m b r e de J e s ú s y Nues t ra S e ñ o r a de l a 
Paz, y el Viernes , l a de la Santa Cruz en Je ru-
s a l é n y S a n t í s i m a V i r g e n del Socorro , a con-
t i n u a c i ó n de la cual s a l d r í a la del Santo E n -
t i e r r o . A d e m á s se p r o y e c t ó la c e l e b r a c i ó n de 
o t r a p r o c e s i ó n de Resucitado, para la m a ñ a n a 
del D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n . 
Para i m p r i m i r l a mayor a c t i v i d a d a estos 
acuerdos, fueron d e s i g i i d ü a s c o n h s i u u e » de Ja 
Junta, cuyos n o m b r e s daremos en el p r ó x i m o 
n ú m e r o , y las cuales se r e u n i r á n sin p é r d i d a 
. 
Presenta hoy d o m i n g o l a g rand iosa p roduc-
c i ó n E L D E M O N I O ES U N P O ¿ s R E D I A B L O , 
p o r Mickey Rooney, Jackie Cooper y F reddy 
B a r t o h o l o o i c w . Por secciones a las 3, 5, 7 y 
media y 10, Ap ta pa ra menores. 
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erfumería García 
dispone de todos los productos de la 
acreditada fábrica «l—s O r i e ; m t s ¡ \ . 
O R O es el perfume que nunca llega a 
Brillanfina B l s i n c s i r s ü e t v e (a ¿ranel), vo mancha, perfuma y abrillanta 
C A . B A L . L - E : R O , y el cupón regalo Semana Santa. 
evaporarse. 
Pida las series B U D A 
ICI. S i 
L E T R A S D S L U T O 
üln Barcelona, ha dejado de ex i s t i r a los 
44 a ñ o * de edad, el sacerdote do» A n t o n i o 
H i d a l g o Vi ia re t , paisano nuestro. U n a deli-
cada enfermedad, padecida con r e s i g n a c i ó n 
cristiíHa, y a la que no pudo combat i r con 
é x i t o la ciencia, le ha l l evado al sepulcro , 
después ;de sufrir labor iosa o p e r a c i ó n qui-
r ú r g i c a . 
E n la m a ñ a n a de ayer se c e l e b r ó en la 
par roquia de San Pedro un solemne f u ñ e r a ! 
por su a lma , of iciado por el s e ñ o r v i c a r i o y 
con asistencia del clero y r e p r e s e n t a c i o n e » 
religiosas y numerosos amigos del f inad© y 
fdn i i i i a . 
D ios le haya l l evado a su seno, y reciba su 
Isermnno don José y d e m á s f ami l i a l a expre-
s ú m di? nuestro p é s a m e . 
T I E R R A D E V I N O S 
E l o r o l í q u i d o de Jerez y M o n t i i l a , las tnan-
¿ a n í l l a s de S a n l ú c a r , la du lzoaa goios ina de! 
v i n o de M á l a g a , los rancios, de Valencia , 
en ricas especialidades, en Diego Ponce, 8. 
D E VIAJE 
Hemos ten ido el gusto de sa ludar en esta 
R e d a c c i ó n a don ¡ L u i s C. H e r n á n d e z , m é d i c o 
o a o n t ó i o g o , que en breve a b r i r á en irsta c i u -
dad una c l ín ica para enfermedades de la 
b ' jca . Sea bien venido. 
N U E V O D E L E G A D O S I N D I C A L 
En v i r t u d de ó r d e n e s de l a supe r io r i dad , hs 
toraa^o pos, s ión i e esta D e l e g a c i ó n S í n i i c a l 
e c ó m a r a d a mi l i t an te D a n i e l G á l v e i C u a d r a . 
Le fel ici tamos p o r e i l o . 
N A T A L I C I O S 
H a dado a luz u n n i ñ o , d o ñ a Luisa Atanet 
Soraosicrras , e s p o » a de don J o s é F lores Palo-
rao, del D í . s p a c h o Cen t ra l de Fenoca r r i l e s 
A n d c d u p í s - O e s t c , es t imado a m i g o nues t ro . 
-—También ha t en ido un n i ñ o , d o ñ a V i r t u -
des Ruiz G a r c í a , esposa del maest ro nac iona l 
don José J i m é n e z Luque. 
H A G A , H O Y M I S M O U N E N S A Y O 
y seguro que la sa lud no f a l t a r á en su orga-
n i smo, befeie; do en sus comidas el g r an solera 
selecto, que tun s ó l o por 3 pesetas bote l la 
grande se le ofrece, en Diego Ponce, 8. 
P E T I C I Ó N D E M A N O 
Ha_ s ido pedida la mano de la s e ñ o r i t a 
Ca rme la del Pozo Sosa para don J o s é Gue-
r r e r o Pcrea. La p e t i c i ó n fué efectuada por 
d o ñ a M a r í a Perea Alvarez c líi jo don F r a n -
cisco Guer re ro Perea, madre y hermano, res-
pectivamente, del n o v i o , a d o ñ a P u r i f i c a c i ó n 
Sosa F e r n á n d e z , v iuda de Pozo , madre de la 
nov i a . 
O P E R A D O 
H a sido operado en «1 Sana to r io del doc to r 
G i m é n e z Rcyna, de apendici t is , el joven don 
E n r i q u e Burgos Maqueda, h i j o del i n d u s t r i a l 
de esta p laza don Francisco Burgos G a r c í a . 
I N F A N T E , r 7 
A T E N C I Ó N 
Nues t ro est imado a m i g o don Nemesio Sa-
bugo Gal lego nos e n v í a tarjeta coa el ruego 
de que en su n o m b r e cor respondamos desde 
estas co lumnas a tantas personas que con 
m o t i v o de su m a r c h a le m a n i f e i t a r o n su s i m -
p a t í a y sa ludo de despedida. 
Para todos los antequeranos de los que n o 
pudiera despedirse, un c a r i ñ o s o recuerdo. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hscen todí 
class de reparaciones. MereciHas, 72 
P A R T I D O D E F U T B O L 
H o y d o m i n g o , a las cua t ro , se c e l e b r a r á en 
nuestro campo de deportes u n encuentro en-
tre el equipo de San Vicente y el de A r n i -
ches C. F,, que debuta ante el p ú b l i c o con 
este p a r t i d o . 
F A R M A C I A S D E G U A R D I A 
E s t a r á n abier tas h o y las ferraacias de Ca-
b re ra y V iHodrc s , 
S E C O M P R A N G A R R A F A S 
vacias, nuevas y usadas. Ofertas a Manue l 
D í a z I ñ i g u e z , A lameda , 38, telefono 347. 
REPARskClÚM 
de m u ñ e c o s y juguetes en Diego Ponce, 3 1 . 
P E R D I D A 
de un monedero negro , con dinero y una l l ave 
dent ro . Se g r a t i f i c a r á a quien lo entregue eu 
calle Estepa, n.0 5 1 . 
P E R D I D A 
de una cruz de o ro , una meda l l a y cadena de 
plata, desde el Paseo a cal le E n c a r n a c i ó n , el 
pasado d o m i n g o . Se g r a t i f i c a r á e n t r e g á n d o l o 
en esta R e d a c c i ó n . 
S U C E S O S V A R I O S 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n se siguen su-
mar ios po r los siguientes: 
Por lesiones de A n t o n i o Ruiz Baeza (a) Co-
t o n i l l a , que r e s u l t ó he r i do grave e» la m a n o 
derecha y o jo del m i s m o l ado , al d i s p a r á r s e l e 
una escopeta. 
—Por h u r t o de dos cabras, p r o p i e d a d de 
Rafael A g u i l e r a Cas t i l l o . 
— H a s ido detenido A l o n s o Velasco ?«ioreno 
vecino de H u m i l l a d e r o , por venir sus t rayendo 
cereales p r o p i e d a d de Va le r i ano G a r c í a , que 
l o t e n í a recogido en su d o m i c i l i o , empleando 
para e l lo una l l ave falsa, 
fnsíifuto üacional k Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Se advier te a los ancianos que a ú n no h a n 
ven ido a cobra r l a mensua l idad de Ene ro 
que el jueves d í a 25 es el ú l t i m o d í a de pago , 
d e v o l v i é n d o s e los recibos de. los que no ha-
yan ven ido . 
El arte supremo de Imperio Argentina. 
Podrá oírlo en discos por Radio 
Antequera e l próximo miércoles, 
e n e l mmM EXTRAORDINARIO de 
C A S A L O P E R A . 
Sanatorio de los Remedios 
P 
MÉDICO CiaUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
P B í u q u m m d e s e ñ o r a s 
Apertura el 1.° de Marzo 
Garaníía y esmero en el trabajo. 
Cantareros, 29 - Aníequera 
£1 
* H a g o saber: Que la r e c a u d a c i ó n v o l u n t a r i a 
en su p r i m e r p e r í o d o del a ñ o 1943, po r e l 
expresado concepto ha de tener l uga r du ran t e 
los d í a s 22 a l 27, inclusives del mes de Febre-
r o de 1943, en la.5 Ofic inas ins ta ladas en el 
ho t e l C o l ó n de Antcquera . 
Igua lmente h a g o saber, q u i los c o n t r i b u -
yentes que no hayan satisfecho sus cuotas 
den t ro del p r ime r p e r í e d o de cobranza p o d r á n 
r e a l i z a r l o duran te el segundo p e r í o d o , en los 
diez?priraeros d í a s ' d e l mes de M a r z o en las 
Of ic inas establecidas en l a calle C a r r e t e r í a 
n ú m e r o 22, de M á l a g a , a d v i r t i é n d o s e a los 
c o a í r i b u y e n t e s que, s i t r anscu r r ido el d ía 10 
del mes de M a r z o no h a n ^satisfecho sus des-
cubier tos i n c u r r i r á n en ap remio s in m á s no-
t i f i cac ión n i r e q u e r i m i e n í o , pero s i lo satisfa-
cen duran te los diez ú l t i m o s d í a s del mes de 
M a r z o S ó l o t e n d r á n que abonar un 10 po r 100 
de recargo que a u t o m á t i c a m e n t e se e l e v a r á 
a l 20 po r 100 el d í a 1.° del mes siguiente. 
E n Antequera a 15 de Febre ro de 1943. -
E l Recaudador, 
A . B A D I A 
L e ñ a t r o z a d a 
propia pera gasógenos, hernillas 
y calefaecián. 
Se sirve a domicilio de cinco arrobas 
en adelante. 
E?i£6s : o í a mm - Estepa, as - mi m 
E S P E C I A L I S T A EN: 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
E L SOL' D E A M T E Q U E R A — Fá^iqa 6.» 
LA R E G I A L a casa m á s i m p o r t a n t e de A n d a l u c í a en CULZSQOS V flLPS80fiT9S PRECIO FIJO:: VENTAS AL CONTADO ANTEQUERA - Lucena, 18 
P o e s í a en el mar 
Año 1943- [Quién afirma y dice que 
han desaparecido los veleros! Cierto 
que predomina el vapor ahora, porque 
es más seguro y rápido, y porque están 
los intereses del comercio, en general, 
atendidos mejor que cuando, para efec-
tuar una travesía, era preciso fiar de la 
marea y del viento, per® a pesar de ello, 
aun hoy en día subsisten muchos vele-
ros, y sus grandes velas las pasean 
extendidas por todos los rincones de los 
siete mares, como si fuesen enormes 
águilas infatigables. 
Sí, aún subsisten las águilas del mar. 
Especialmente, en los mares áe América 
del Sur, en el Báltico y en los mares del 
Norte, los daneses, noruegos y finlande-
ses aún poseen muchos buques de vela. 
Hoy por la guerra marítima y los han-
dimientos de toneladas y toneladas y la 
falta de buq«es mercantes, otra vez han 
resurgido los antiguos veleros. 
Personas hay amantes del mar que 
piden pasaje era esos buques. Realizar un 
viaje en un velero; nada de humo, nada 
de máquinas, nada denegras chimeneas. 
Sólo grandes velas blancas, abiertas 
como las de una gaviota inmensa, que el 
viento hincha, impulsando al barco. 
¿Acaso Cristóbal Colón no descubrió 
la América con veleros? Y esos humil-
des pescadores, ¿no van con veleros a 
buscar los peces que comemos, casi 
nunca sin pensar en las vidas humanas 
que se pierden? 
¡Porque todos los famosos piratas, los 
grandes aventureros de todos los tiem-
pos, embarcaron en velerosl La ceniza y 
el humo han manchado las olas. Sin 
barcos veleros en el mar, no habría 
poesía... 
Nada hay para el verdadero lobo de 
mar como hallarse sentado en el castillo 
de proa, fumando una buena pipa y con-
tando a los marinos más jóvenes y gru-
metes sus pescas fabulosas y sas histo-
rias de naufragio, a veces tantos, que 
aán se permiten los más crédulos poner 
en la kazaña del viejo marino un poco 
de áuda; ni nada tampoco coaio estar 
sobre el puente de un velero y recibir el 
beso de la brisa que hincha las velas 
blancas y poderosas. 
_ El velero hasta en su muerte es dis-
tinto al buque de vapor. Este, al naufra-
gar, diagonalmcnte se hunde, per la proa 
o por la popa. El velero agoniza como 
un pájaro; se inclina de un lado, su vela-
raen roza las olas, y de pronto, da media 
vuelta, queíando con la quilla al aire-
Se levanta ligeramente, casi siempre de 
proa, y se va a pique. Y si no se hunde, 
llega como puede a la costa; las penali-
dades que ello cuesta, todas las dan por 
bien sufridas los tripulantes de esos 
veleros, pero de ningún modo renuncian 
a volver a embarcar. 
No es posible que los veleros desapa-
rezcan, que mueran las antiguas águilas 
del mar. Ese mar que parece mimarlos 
y que a veces les traiciona. 
Ya lo he dicho, en sus aguas, no ha-
ona poesía, y sin poesía no hay nada... 
ALF. CERVERA. 
Hoy ees día de postulación 
de "Auxilio Sociar 
Se recuerda a todos los antequeranos 
de AMBOS SEXOS la ineludible obli-
gación que todo buen español tiene, de 
lucir en SITIO VISIBLE el emblema 
correspondiente a la postulación del día; 
siendo sancionado por el Exctno. señor 
Gobernador Civil de la provincia el que 
a ello se negara, como asimismo los 
dueños y empresarios de cafés, bares, 
cines, bailes, etc., que permitan la entra-
da en su establecimiento a individuos 
que no ostenten el citado emblema. • 
Al mismo tiempo se pene en cono-
cimiento de los señores industriales que 
ineludiblemente antes del martes si-
guiente a la postulación, deberán liqui-
dar en esta Delegación, los emblemas 
retirados, en evitación de incurrir en 
sanción. 
Antequera 21 de Febrero de 1943. 
El Delegado Comarcal. 
OIGA UD. E L APARATO 
IEFIIIE (3 
AL CONTADO y PLAZOS 
VALVULAS, E T C . 
Agente en Antequera: 
J. O R T E G A : s M i l U 
D E L E G A C I Ó N S I N D I C A L 
| FAMILIAS NUMEROSAS 
Para genera l conoc ia i i cn to se hace p ú b l i c o 
que el p lazo pa ra renovar los t í t u l o s de bene-
f i c i a r i o s de f ami l i a s numerosas ha s ido a m -
p l i a d o hasta ci d í a 31 de M a r z o del presente 
a ñ o , p u d i é » d o s e a d q u i r i r los expedientes ne-
cesarios a t a l efecto, en la D e l e g a c i ó n P r o v i n -
c i a l de T r a b a j o ( T o m á s Hered ia ) M á l a g a , sien-
d o su coste de 1,50 pesetas. 
Cuan tos da tos deseen a d q u i r i r sobre este 
asunto , pueden pasar p o r esta D e l e g a c i ó n 
S ind ica l , donde les s e r á n fac i l i t ados 
Por D i o s , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n Nac io -
na l -S ind ica l i s t a . 
An tequera 19 de Febrero de 1943. 
EL DELEGADO SINDICAL COMARCf.L 
EZO 
C O N S U L T A D I A R I A DE 
l i c ina Y C i r u g í a 
RAYOS X :: DIATERMIA 
C a a í a r e r o s , 6 ( j u n t o a l C i n e T o r w l ) 
T E L E F O N O 102 
N O T A . D E L A A L C A L D I A 
iECLÜMÉ 0£ PSÍll 
Se recuerda a los cul t ivadores , p r o p i e t a r i o s , 
a r r enda t a r i o s y ¡ a p a r c e r o s , que tengan efec-
tuadas o e fec túen p lantac iones de pata tas en 
ter renos d«í r e g a d í o e secano, l a o b l i g a c i ó n 
que t ienen de da r c u m p l i m i e n t o a lo o rdenado 
por l a C o m i s a r í a de Recursos de la Tercera 
Zona , presentando en el Negoc iado de A g r i -
cu l tu ra de este E x c m o . A y u n t a m i e n t o , decla-
r a c i ó n j u r ada de s iembra , a justada a l mode lo 
o f i c i a l , r e c o m e n d á n d o l e s a i m i s m o t i empo el 
exac to c u m p l i m i e n t o de esta o b l i g a c i ó n , e v i -
t a n d o c o n e l lo las graves sanciones en que 
p u d i e r a n i n c u r r i r . 
"Aips di Don l i fiera 
L a A g r u p a c i ó n « A m i g o s de D o n Juan Va le -
r a » , de Cabra ( C ó r d o b a ) , en c u m p l i m i e n t o de 
sus fines y para c o n t r i b u i r a l cnal teoianento 
de la f i gu ra l i t e r a r i a del eminente p o l í g r a f o 
e s p a ñ o l d o n Juan V a l c r a , abre un concurso 
pa ra adjudicar el « P R E M I O J U A N V A L E R A 
P A R A 1943», i n s t i t u i d o c o m o anua l p o r é l 
i l u s t r í s i s i m o A y u n t a m i e n t o de Cabra . 
E l concurso se a j u s t a r á a las bases s i -
guientes: 
P r imera . La A g r u p a c i ó n c o n c e d e r á un pre-
m i o de m i l quinientas pesetas a l au to r del 
me jo r t raba jo sobre el tema «Ensayo sobre 
las ideas estéticas de donjuán Valera». 
Segunda. Los or ig ina les han de ser r i g u r o -
samente i n é d i t o s , de au to r e s p a ñ o l o h i spano-
amer i cano y e s t a r á n escritos en e s p a ñ o l , a 
m á q u i n a y en cua r t i l l a s . 
Tercera. Los o r ig ina l e s se e n v i a r á n con u n 
lema, que se r e p e t i r á en d exter ior de u n so-
b re c e r r a d ® y lacrado , y en su i n t e r i o r la f i r -
m a y el d o m i c i l i o del autor . 
Cuar t a . L » s t rabajos s e r á n examinados p o r 
u n Jurado ajeno a la A g r u p a c i ó n A m i g o s de 
Va le r a y compuesto po r personas competen-
tes, cuyos nombres no s e r á n conoc idos hasta 
que se emita el f a l lo , el cual s e r á inape lab le . 
Q u i n t a . E l p r emio de m i l q u i n i ¿ n t a s pese-
tas .no p o d r á d iv id i r se y s ó l o se a d j u d i c a r á 
a l t r aba jo que r e ú n a m é r i t o s suficientes a 
j u i c i o del Juraelo ca l i f icador . 
Sexta. Los or ig ina les se e n v i a r á n a l Pres i -
dente de l a A g r u p a c i ó n , antes de las ve in t i -
cua t ro horas del d í a 30 de N o v i e m b r e de 1943. 
S é p t i m a . Los t rabajos no premiados p o d r á n 
r e t i r a r se en el p lazo de tres meses a contar 
de l d í a de la a d j u d i c a c i ó n del Premio , a cam-
b i o del rec ibo de su entrega o resguardo de 
su e n v í o . 
O c t a v a . E l t rabajo p remiado q u e d a r á de l a 
p r o p i e d a d de su au tor . 
Cabra , 10 de Febrero de 1945. 
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TRIUNFADOR EN TGQOS t C á WBRC^ eCíS 
i n i t í v o ü ¡ ¡ E x c e l s o ! ! 
Pedidlo en los e5tablecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os s u s t i t u y a por n i n g ú n o t ro . 
P r o g r a m a de l c o n d e r í © que e j e c u t a r á esta 
t a rde de 7 a 9, en ca l le Infante D . F e m a n d o 
(puer ta de la Cruz Roja) . 
1. " «Vi l l a l í a» , ( p r imera vez;, pasodoble po r 
R a m ó n T o r r a l b a . 
2. ° «LA G R A N V I A » , sel acc ión de la zarzue-
la de los maestros Chjjcca y Valverde . 
3. e «LA C A S I T A B I , A N C \ » , ( p r i r o í r a vez), 
s e l e c c i ó n de la zarzuela del maest ro 
J. Ser rano. 
4. ° « P u e d e que si . . . Puede que no. . .» , (p r ime-
r n vez), vals de Enr ique D f l f i n o . 
5 o , «Aleg r í a e s p a ñ o l a » , ( p r i m e r a vez), paso-
doble p o r R. T o r r a l v a . 
I B L I O Q R A F I 
la N a p o l e ó n , por Jacques B a i n v i l l e , de 
Academia Franeesa. - 2 0 ptas. 
S ó l o M a d r i d es Cor te , La cap i ta l de dos m u n -
dos, bajo Felipe I V , po r J o s é De le i to y P i -
' ñ u e l a . — 2 0 ptas, 
A l i -Bey , V i d a , viajes y aventuras de d o n D o -
mingo R a d í a , po r Augus to Casas —28 ptas. 
Luc iano Bonapar te , el hombre que n o qu i so 
ser rey, p o r F r a n g í s Pietr i .—30 ptas . 
Tra tado de cocina, po r M i s s Cul inar ia .—12 
pesetas. 
Felipe V , dos veces Rey de E s p a ñ a , po r L u -
ciano de Taxoncra .—30 ptas . 
L a d y H a m i l t o n , embajadora de Ing la t e r r a , 
por A . F lament .—14 ptas. 
Baude la i re , v ida a to rmentada , po r C. M a u -
c la i r .—14 ptas. 
N ie tochka Nezvanova , p o r Dos to ievsk i .—5 
pesetas. 
E l p a í s berebere, po r Ange lo G h i r e l l i . C o n t r i -
b u c i ó n a l estudio de los o r í g e n e s , f o r m a -
c i ó n y e v o l u c i ó n de las poblac iones del 
Af r ica septentr ional .—15 ptas. 
M e m o r i a s del Rey S o l , Lu is X I V de Franc ia .— 
15 ptas. 
La guerra por el p e t r ó l e o , p o r A n t ó n Z i s chka . 
U n l i b r o a c t u a l í s i m o y apasionante.—30 
pesetas. 
E l sent imiento del amor a t r a v é s de l a p o e s í a 
e s p a ñ o l a , s e l e c c i ó n , p r ó l o g o y notas de 
G u i l l e r m o D í a z Plaja,—14 ptas. 
De venta : C A S A M U Ñ O Z , Infante, 122. 
os de Cauclio 
Encárgudos en El Siglo XX o Laguna, 8 
T A L L E R E S M E T A L U R G I C O S 
SECUNDARIA" 
FUNDICION DE HIERROS V METALES 
CONSTRUCCIONES M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA V AUTOGENA 
MAQUINARIAS: FABRICACIONvREPARACiON 
TWLERES'- ARROY0MLCI)MTO.8() TEL.3^72 
OFICINAS - CALLE CORDOBA 3.3^ T E L 3 I¿T6-MALACA 
iySüEBL18, DECOHACfÓM 
A R T E Y OOHFORT 
JOSÉ M.a G A R C I A ( N o m b r e r eg i s t r ado 
A.a García * LUCEN A 
\ A G E N T E EN A N T E O U E R A ; CRISTÓBAL Í V I L A M E R E C I L L A Í 7 
lunta Local 5$ Fomento Pecuario 
E l s e ñ o r jefe del Se rv ic io p rov inc i a l de Ga-
n a d e r í a ha t en ido la a m a b i l i d a d de i n v i t a r a 
los ganaderos de e§ te t é r m i n o m u n i c i p a l , p o r 
medio de esta Junta Loca l de Fomen to Pecua-
r i o , para que asistan a un cu r s i l l o t e ó r i c o 
p r á c t i c o para ganaderos y ve te r inar ios que 
pa t roc inado por el M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a 
y D i r e c c i ó n General d e , G a n a d e r í a , se celebra-
r á en M á l a g a , duran te los dias 9 a l 15 de 
M a r z o p r ó x i m o , y en el que t o m a r á n par te 
entre o t r o s los siguientes s e ñ o r e s : don G u -
mers indo A p a r i c i o , c a t e d r á t i c o de l a Escue-
la Ve te r ina r i a de C ó r d o b a ; d o n Boni fac io 
Calvo , t é c n i c o del Ins t i tu to P r o v i n c i a l de H i -
giene; d o n S e b a s t i á n M i r a n d a , del Cuerpo 
N a c i o n a l de Ve te r ina r ios ; don C é s a r Agen jo 
Ceci l ia , t é c n i c o del I n s t i t u to de B i o l o g í a A n i -
m a l ; d o n Rafael D í a z M o n t i l l a , d i r ec to r de l a 
E s t a c i ó n Pecuaria de Badajoz, que v e r s a r á n 
sobre ap icu l tu ra , cun icu l tu ra , s e l e c c i ó n y me-
j o r a del ganado y enfermedades del m i smo , 
indus t r ias l á c t e a s , s i n d i c a c i ó n ey h e r m a n d a d , 
de labradoras . 
E l cu r s i l lo se v e r i f i c a r á en el s a l ó n de actos 
de la C . N S. de M á l a g a . 
L o que se hace p ú b l i c o para conoc imien to 
de los s e ñ o r e s gdnaderos. 
An teque ra 18 de Febrero de 1943. 
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M O V I M I E N T O . D E P O B L A C I Ó N E N L A 
. i S E M A N A 
N A C I M I E N T O S 
A n a . M o r e n o M u ñ o z , D o l o r e s Guer re ro 
C a r o , José T o r r e s Rojas, Rduardo Bonet M u -
ñ o z , D o l o r e s Cobos M a r t i n , A n t o n i o Q u i ñ o -
nes M a r t í n , A n t o n i o G a r c í a S á n c h e z , Josefa 
H i d a l g o H o y o s , A n a Vi lchez D o ñ a s , Carmen 
H i d a l g o G o n z á l e z , S o c o r r o Ruiz J i m é n e z , So-
c o r r o H i d a l g o H i d a l g o , Mercedes A l e a l á Ro-
m e r o , C a r m e n T r i l l o Escobar , E m i l i o R a m í -
rez G u t i é r r e z , Carmen Gaspar F e r n á n d e z , 
Juan M u ñ o z So to , Rosar io S u á r e z P é r e ? ; Sal-
v a d o r Pérez . Lozano , Manuela D o m í n g u e z 
Santos , J o a q u í n F loras Atanet , Rafael Macias 
O r o z c o , Ca rmen L ó p e z ' C a l v o , A n t o n i o M a r -
t ín Becerra, José A n t o n i o J i m é n e z Ruiz , Pe-
d r o M a y o r g a C a ñ a d a s . 
Va rones , 12 .—Hembras , 1 4 . - T o t a l , 26. 
D E F U N C I O N E S 
Soledad G a r c í a M a n c i l l a , 25 d í a s ; Francis-
co M a r t í n G o n z á l e z , 1 2 dias; M a r í a del Carmen 
Rojas H i d a l g o , 11 dia^; Remedios L a r a A l v a -
rez, 75 anos; C o n c e p c i ó n C o r t é s G a r c í a , 77 
a ñ o s ; M a n u e l G a r c í a P a v ó n , 57 a ñ o s ; Juan 
Rob ledo Ru iz , 9 d í a s ; A n t o n i o Ruiz Cano, 
76 a ñ o s . 
Varones , 3 .—Hembras , 5 .—Tota l , 8. 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS D E T O D A S 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
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